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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
L iaariu se sirve gratuitamente á los 1 Las disposiciones insertas en este 'Diario, Se admiten suscripciones al ríariosuscriutores de la «Legislación> tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
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LI TI1 A lEt 1
Estado Mayor Central.
estino al capitán de fragata D. G. Antón.—Idem al Id. D. 1. Pintado.—Idem al
teniente de navío D. A. Azarola.—Destino á los alféreces de navío D. F. Jimé
nez, D. F. Bastarreche yD. M. A. Montojo.—Traslada R. O. de Estado, deses
timando instancia del sargento 2.° J. Pérez.—Dispone no procede seguir abo
nando la gratificación de escribiente y g stos de escritorio á la representación
de los batallones de inf.a Marina en camparía.
Servicios auxiliares.
Niega indulto á J. P. Jiménez.
Intendencia general.
Abono de primera puesta al tercer contramaestre R. Pérez.
tt esea
(5N OFICIAL miento y efectos.—Dios guarde á V. E .muchosañ s.De'leal orden lo digo á V. Pi. para su conoci
-i
..Madrid 18 de Julio de 1908.
OIR,DEINTe
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar 2.° Comandante del crucero Cataluña, al
capitán de fragata D. Gabriel Antón é Iboleón, en
reievo del jefe de igual empleo D. Baldomero San
chez de León, que se encuentra cumplido en dicho
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Julio de '1908.
(TOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
bres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar 2.° Comandante del guarda-costaQ Numan
cia, al capitán de fragata D. Ignacio Pintado yGonch, en relevo del jefe de igual empleo D. JoaquínGutiérrez de Rubalcaba, que pasa á otro destino, debiendo presentarse 31 primero en su destino á la brevedad posible.
JOSÉ FERRÁ.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido ábien destinar á la Estación torpedista de Cartagena,al teniente de navío D. Antonio Aza- rola y Gresillón,
en relevo del oficial de igual empleo D. Francisco
Martínez Domenech, que ha pasado á otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Di()s guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 18
de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Isla
dna, en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sir : Por haber sido nombrados alumnos
de la academia de Artillería de la Armada, los alfére
ces de navío D. Jos 111.• Cervera y Castro, D. Manuel
Buada y González y D. Julio Ponte y Sotillo, S. M.el Rey (q D. g.) se ha servido disponer sean releva--
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dos en la Escuadra de instrucción por los oficiales de
igual empleo D. Francisco Jiménez Pidal, D. Fran
cisco Bas.tarreche y Diez de Bulnes y D. Miguel A.
Montojo y Patero, para completar los cuatro años de
condiciones los dos primeros y dos años el siguiente,
á cuyo fin les falta, respectivamente, un año seis me
ses, un año diez meses y un año cuatro meses
De Peal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Con Real orden del Ministerio de Es
tado de 2 del que cursa, se dice á este de Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
sargento 2.° de Infanteria de Marina, José Pérez Monto
ro, cursada con Real orden comunicada de ese Ministerio
de su digno cargo fecha 23 de Junio último, en la que
solicita ser destinado á la guardia Colonial del Golfo de
Guitea; y estando determinado por el reglamento orgá
nico ‘de la misma, que tanto los oficiales como las clases
de tropa que presten en ella sus servicios, sean precisa
mente del Instituto> de la Guardia Civil de la Península,
de Real orden, comunicada por el Sr Ministro de Estado,
participo á V. E. que ha sido desestimada aquella pe
tición».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y corno resultado del escrito de ese apostadero
de 30 de Mayo último.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado á la consulta que
elevó el Coronel del primer regimiento de Infantería
de Marina, y que cursó V E. el 11 de Abril último,
relativa á las diez pesetas cincuenta céntimos que
por gratificación de escribiente y gastos de escritorio
durant6 los meses de Febrero y Marzo últimos, abonó
á la Representación de los batallones en campaña en
sú cuenta corriente el 2." batallón de dicho regimien
to, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
una vez que por Real orden de 20 de Abril del co
rriente año, se dispuso que la Comisión central liqui
dadora se encargue de efectuar las liquidaciones que
tuviera pendientes la citada Representación con
aquellas unidades, no procede el referido abono desde
la expresada fecha; y por lo que respecta á las once
mil novecientas cuarenta y tres pesetas tres céntimos
que manifiesta el batallón le resultan de crédito en la
caja de la Representación, pasado á informe de la
Comisión central liquidadora, su primer Jefe dice,
que el crédito se halla positivamente incluido en su
mayor parte en las cincuenta mil pesetas sustraídas
á la caja de la Representación de los batallones en la
Habana, en atención á que todos ellos aparecen con
crédito en el balance remitido con motivo de la en
trega de la Representación y no excediendo en mucho
la existencia total de las cincuenta mil pesetas referi
das, es evidente que los cuatro batallones sehallen en
descubierto de la mayor parte de sus créditos. Tam
bien manifiesta que cuando se hallen depositadas en
dicha Comisión el total de las cantidades que por
créditos en sus alcances le resultaron al autor de la
sustración, que asciende á siete mil seiscientas sesenta
y seis pesetas díez céntimos, se procederá á cumplir
lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional del apos
tadero de Cádiz, acerca de su distribución entre los
batallones
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz .
Señores. . . .
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SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 10 de Junio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida en solicitud de indulto
para Juan Pedro Jiménez Cazorla.—Pasado el expediente
al Sr Fiscal, expone lo que sigue.—E1 Fiscal dice: Que
con Real orden de 10 dei actual, remite el Sr. Ministro
de Marina á informe del Consejo, el expediente promovi
do por D.' Carlota Suárez Rodríguez, en súplica de in
dulto á, favor de su esposo Juan Pedro Jiménez Cazorla.
De antecedentes resulta, que el citado individuo fué
condenado por sentencia de la Sala de Justicia de este
Supremo Consejo de 17 de Enero de 1908, á la pena de
btzwi
DEL MINISTERIO DE MARINA
seis meses y un día de prisión correccional como autor de
un delito de insulto á la Corporación de la Armada, defi
nido y penado en la Ley de 23 de Marzo de 1906. y á la
de seis meses y un día también de prisión correccional y
multa de 150 pesetas como autor de otro del.to de ame
nal as graves á la autoridad, previsto y castigado en el
Código penal común.—E1 Comandante general y Auditor
del apostadero de Cádiz, teniendo en cuenta el poco
tiempo que lleva el interesado cumpliendo sus condenas
y que en el mismo no concurre más que la circunstancia
de observar buena conducta, informan en sentido desfa
vorable á la concesión del indulto solicitado.—El Fiscal
acepta en un todo dichos informes, y teniendo en consi
deración que el penado no lleva cumplido aún la mitad
del tiempo de las condenas, la clase del delito, y que en
aquel no concurre mérito ni circunstancia especial alguna
que justificase la concesión de la gracia, es de dictamen
que corresponde se evacue el informe que se interesa porla Real orden al principio citada, en el sentido de que no
procede se conceda el indulto solicitado.—E1 Consejo noobstante acordará.—Madrid 27 de 'Junio de 1908.—Por
delegación —E1 Teniente Fiscal, Fernando González y
Maroto.—Hay una rúbrica.—Conforme el Consejo enSala de Justicia con el precedente dictamen, en 3 del ac
tual, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución de S M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g )
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 14 de
Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
-~04
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INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por la Intendencia general, se ha servido
resolver, que con sujeción á lo determinado por
Real orden de 22 de Octubre de 1900 (B. U. núm 120
pag. 1185), el tercer contramaestre Ramón Pérez
Lidon, que ingresó como contramaestre en Octubre
de 905, tiene derecho á que se le abonen cincuenta
y cuatro pesetas cincuenta céntimos por importe de
primera puesta que le corresponde. Dicha cantidad
se reclamará y abonará con aplicación al concepto
correspondiente del capítulo 4.° artículo 2.° del vi
gente presupuesto, por virtud de lo ve previene el
apartado f del artículo 3.° de la Ley de 31 deDiciem
bre de 1907.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
con escrito núm. 720, de 27 de Abril último.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Julio
de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
DE VENTA 11) 14A
DEL
"Diario Oficial„ y "Colczción Legizlativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.Hojas anuales de servicios...
..... .Estados de fuerza y vida de los buquesReglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. .Programa para ingreso en la Escuela naval... .Instrucciones y programa detallados, para la enseñanza de los alféreces de fragataReglamento para la contratación de servicios yobras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
0,10
0,10
0,10
1)00
1,00
1,00
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz deSan Hermenegildo. 1,00flojas generales de servicios 1,50Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00Elementos de Derecho marítimo español... . . 10,00Reglamento de la Orden del Mérito naval, aprobado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadashasta el. día
Pesetas
1,00
• a
• • • • • 0,50
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OHBAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAFICO
CARRETAS S
DERROTEROS
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PESETAS
.perrotero de la Costa septentrional de Esparia desde
la Corolla al río Bidasoa, 1901
Larrotero de la Costa de Esparia y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1V06..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°,
'dem id. tomo 3.° 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890. ...... ......•Costasdel golfo de Méjico, fascicula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo ,
2.a, 1898..
Der-otero del Archipié ago Filipino, 1879
idtm para la navegaciób del Archipiélago de las
Ci.rolinos, 1886
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863 .
Idein de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863 . .
Navegación del Océano Pacifico 1862
idem Id, Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894.
insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccione» parael paso del estrecho de Banka, 1861.
¡derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887....
Idem Id. id. Id. u; 1889
ídem id. id. íd. ni; 1891
ldem de ta Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875
Dt-rroter) de laid. (2•a parte) desde sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3. parte) desde cabo López á la bahiP
de A. lgoa; 1882
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872.. . .
'demdeLmar de China, tomo I: 1872.......
idem íd. íd. in 1878... ..
Suplemento al torno 1891 ..... .......
Derretero del canal de la Mancha: 1908...... .......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873 ....
Derrotero del Estrecho de Magallanes; .
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889
ldem de lgs islas Canarias, Madera, Salvajes,
A zoresy Cabo Verde, encartonada; 1905
Idem en rústica . •
• • •
ALUMBRADO MARITIMO
Península lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de laostas del Mediterrá
neo; ......... .......
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,0(1
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5C
3,25
3,00
1,50
2,00
2,00
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.. 2,00
Idem. de íd.. »<sound» ~te. 1RQA ..... 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00
ldem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ..... 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
[dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. 1,00
Idern de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 • 1,50
ORDENANZAS, ?REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 179tomo i 1
ldem íd. id. tomo ri i 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo r. 1824 1,50
Id. íd. d.
,
1 • II ..... . 1,50
Id. íd. íd íd. In: 1826. .... • 1,50
Id. íd2 íd. íd. Iv: 1827.... 2,50
Id. íd. íd. íd. v. 1828. 3,00
d. íd. íd. íd. vi: 1829. .... 3,00
Id. íd. id. íd. sin: 1830 2,00
Id. íd. íd. id. vm: 1831 .... 2,00
Id íd. Id. íd. tx: 1832 2,00
id. íd. íd. íd. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. • • • .• . ....... 2,00
Legislación marítima: 1845 . 1,25
\1847 1,25.1846.. _ .......... .. ....... 1,251848 1,25
1849. .....•.• 1,25
1850 1,25
1851 1 1,25•
1852... . .. ...............• Ir 1,25.
1884 . `1) 1 2a14 ?
1885 5 1,25,
1886..... o 1,25
1887 . k 1,25
1888... • .P.1725,.
1889 125*o •
1890 .11 1,40
1891 o 1,25.
1892 122511894 . .. ... 1,25
1895 1,25
1896 . . 1,25
1897 i 1,25,
1898 ; 1,25,
1899 •.•1,25.
Id.
Id.
id.
lu.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
íd.
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Id.
Id
Id.
Id.
íd.
íd.
id.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
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id.
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OBRAS D1VERS t S
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marin» de guerra, en past»; 1888.•Ta‘urní• --6•11-est•' 1R141. . .. . .
Código internacional de seriales (2.a edición) 190 . .
0,75
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2,00
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